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Durante sus 63 años el SENA cuenta una colección 
bibliográfica y audiovisual, que da cuenta de las 
experiencias pedagógicas y las buenas prácticas en 
materia de formación profesional para el trabajo, así 
como los productos de investigación aplicada de las 
diferentes redes de conocimiento, las cuales se constituyen 
en el know how de la Entidad. 
Todo este trabajo tiene un fin, preservar la memoria de la 
Entidad. Por ello el Sistema de Bibliotecas, realiza labores 
de recuperación, digitalización, registro y visualización de 
la memoria SENA, siendo su principal propósito socializar 
el conocimiento generado y financiado de nuestra 
Entidad. 
Las experiencias que se adquieren en el transcurso del 
tiempo se convierten en fortalezas, las cuales aportan al 
desarrollo del ámbito personal, profesional y laboral, es 
decir, cada acción realizada tiene un impacto. La esencia 
de un recorrido que en el tiempo se convierte en historia, 
es en este caso una memoria de más de 60 años que 
aporta a la gestión del conocimiento en el SENA, la cual 
se comparte en el orden nacional e internacional en modo 
de acceso abierto. (Licencia Creative Commons). 
A la fecha se disponen de 5.790 objetos digitales en 
diferentes formatos (textos, imágenes, archivos de audio 
y video) optimizados para su visualización y descarga, 
los cuales se pueden consultar desde 
https://repositorio.sena.edu.co/.
Garantizar el acceso a toda la producción del SENA 
permite a instructores, funcionarios y aprendices 
apropiarse de la memoria recolectada para generar 
nuevos conocimientos, en un proceso dinámico que 
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